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Материалы. Хирургическое лечение орофарингеального рака занимает ведущее место и является наиболее ответственным этапом лечения. Косметические и функциональные нарушения после комбинированных или расширенных вмешательств (искажение лица, нарушение речи, дыхания, актов жевания и глотания) не дают возможности больным не только работать, но часто и вообще находиться в обществе. Основными показателями успешно проведенного лечения являются срок  и качество его дальнейшей жизни больного после операции.
Методы. Для пластического закрытия послеоперационных дефектов орофарингеальной области использовались следующие аутотрансплантанты: а) кожно-мышечный лоскут с включением грудино-ключично-сосцевидной мышцы; б)  кожно-мышечный лоскут с включением подгиоидных мышц; в) носогубный лоскут. Прооперировано 12 пациентов с первичной пластикой дефектов орофарингеальной зоны.
Результаты. У всех больных достигнут удовлетворительный косметический и эстетический результат. Восстановлена каркасная и барьерная функция. В раннем послеоперационном периоде у 2-х пациентов отмечен частичный краевой некроз кожных лоскутов, эпителизация которых достигнута консервативными методами.
Выводы. Использование кожно-мышечных лоскутов с магистральным сосудистым рисунком позволяет:
1.	Расширить показания к хирургическому лечению особенно у пациентов, которые раньше считались неоперабельными и некурабельными.
2.	Сократить сроки пребывания пациентов в стационаре.
3.	Снизить вероятность некроза тканей и, соответственно, получить хорошие функциональные и косметические результаты
4.	Повысить абластичность хирургического вмешательства, поскольку расширение границ удаления тканей не обязательно влечет за собой невозможность замещения дефекта.


